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Astutik, Erti Sarah. 2019. Model of Inquiry Assisted by Concrete Objects for Improving 
Learning Outcomes in Class II Safety and Travel Themes 8. Teacher Training in 
Elementary School of Teacher Training and Education at Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd. 
The problem in this study is the weak learning process. n the learning process 
children are not encouraged to develop their thinking skills and skills. Therefore this 
study aims to describe improvement in learning outcomes with the application of media-
assisted inquiry models concrete objects to the theme 8 of Home Safety and Travel in 
Indonesian Language and Mathematics in the Megawon 1 Elementary School class. 
Therefore this study aims to describe the increase in outcomes learning by applying the 
media-assisted Inquiry model Concrete objects on the theme 8 Home and Travel Safety in 
Indonesian and Mathematics in class II SD 1 Megawon. 
This type of research is classroom action research using the Kemmis and Taggrat 
model designs. This study consisted of the first cycle and second cycle with each of the 
three meeting cycles starting from planning, implementation, observation, and reflection. 
The subjects in this study were class 1 SD 1 Megawon students, amounting to 31 students 
consisting of 10 male students and 21 female students. The focus of this study is to 
improve teacher skills, student activities, and learning outcomes. The data analysis 
technique uses observation, interview, documentation, and test techniques. 
The results of this study indicate learning Theme 8 with the application of a model 
of inquiry assisted by media concrete objects increased. The results of students' 
knowledge in the first cycle of Indonesian language content of 68 criteria need guidance 
and Mathematics content of 69 criteria needing guidance, the second cycle experienced 
an increase in Indonesian language content by 77 criteria and Mathematical content of 69 
criteria. The percentage of student learning activities in the first cycle is 65% with criteria 
needing guidance and increasing in the second cycle that is 81% criteria good. The 
percentage of teacher skills in the first cycle is 74% with good criteria, the second cycle 
becomes 84.5% with very good criteria. Based on the results of the research conducted at 
class 1 SD 1 Megawon, it can be concluded that the model of inquiry assisted by concrete 
objects in theme 8 can increase student knowledge, student activity, and teacher skills. 
 
 








Astutik, Erti Sarah. 2019. Penerapan Model Inkuiri Berbantuan Media Benda Konkret 
untuk Peningkatan Hasil Belajar Pada Tema 8 Keselamatan di Rumah dan 
Perjalanan Kelas II. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. 
(2) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd. 
Permasalahan dalam penelitian ini yakni lemahnya proses pembelajaran. Dalam 
proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir 
dan keterampilannya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
peningkatan hasil belajar dengan penerapan  model Inkuiri berbantuan media Benda 
konkret pada tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan pada muatan Bahasa 
Indonesia dan Matematika di kelas II SD 1 Megawon. 
Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas dengan menggunakan rancangan 
model Kemmis dan Taggrat. Penelitian ini terdiri dari siklus I dan siklus II dengan 
masing-masing siklus 3 pertemuan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni siswa kelas II SD 1 
Megawon yang berjumlah 31 siswa terdiri dari 10 siswa putra dan 21 siswa putri. Fokus 
Penelitian ini adalah peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 
Teknik analisis data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran Tema 8 dengan penerapan model 
Inkuiri berbantuan media benda konkret meningkat. Hasil pengetahuan siswa siklus I 
muatan Bahasa Indonesia sebesar 68 kriteria perlu bimbingan dan muatan Matematika 
sebesar 69 kriteria perlu bimbingan, siklus II mengalami kenaikan muatan Bahasa 
Indonesia sebesar 77 kriteria cukup dan muatan Matematika sebesar 69 kriteria baik. 
Persentase aktivitas belajar siswa siklus I yakni 65% dengan kriteria perlu bimbingan dan 
meningkat pada siklus II yakni 81% kriteria baik. Persentase keterampilan guru pada 
siklus I yakni 74% dengan kriteria baik, siklus II menjadi 84,5% dengan kriteria sangat 
baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas II SD 1 Megawon dapat 
dislimpulkan bahwa model Inkuiri berbantuan media benda konkret pada tema 8 dapat 
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